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SZTAKI, Budapesti Corvinus Egyetem
A 2020-as labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶ag utols¶o n¶egy r¶esztvev}oj¶et az eredetileg
2020 m¶arcius¶ara tervezett p¶otselejtez}o hat¶arozza meg. A cikk az Eur¶opai Lab-
dar¶ug¶o-szÄovets¶eg (UEFA) vonatkoz¶o szab¶alyait vizsg¶alja axiomatikus megkÄo-
zel¶³t¶esben. Bel¶atjuk a p¶otselejtez}on j¶atsz¶o v¶alogatottak kiv¶alaszt¶as¶at el}o¶³r¶o
felt¶etelek lehets¶eges ellentmond¶as¶at. P¶eld¶at adunk arra, hogy egy kor¶abban
jobb teljes¶³tm¶enyt ny¶ujt¶o csapat nehezebb ellenfelekkel tal¶alkozhat, mint egy
gyeng¶ebb eredm¶enyekkel rendelkez}o, ami s¶erti az igazs¶agoss¶agot. Mindk¶et
probl¶ema megold¶as¶ara egyszer}u ¶es k¶ezenfekv}o javaslatokkal ¶elÄunk.
Kulcsszavak: sport; labdar¶ug¶as; mechanizmus tervez¶es; konzisztencia;
igazs¶agoss¶ag. JEL k¶od: C44, D71, Z20. MSC k¶od: 62F07, 91B14
,,M¶³glen szeretitek, oh ti egyÄugy}uek az egyÄugy}us¶eget,
¶es gyÄonyÄorkÄodnek a cs¶ufol¶ok cs¶ufol¶asban, ¶es gy}ulÄolik
a balgatagok a tudom¶anyt?!"
(P¶eldabesz¶edek kÄonyve 1:22)
1 Bevezet¶es
A matematikai kÄozgazdas¶agtan egyik fontos feladata a kÄulÄonbÄoz}o gyakorlati
probl¶em¶ak megold¶as¶ara haszn¶alt m¶odszerek axiomatikus szempont¶u elemz¶e-
se. A teljess¶eg ig¶enye n¶elkÄul, Balog et al. (2011) a t}okeallok¶aci¶os elj¶ar¶asokat,
Bir¶o et al. (2012) a v¶alaszt¶asi kÄorzetek kialak¶³t¶as¶at, Tasn¶adi (2014) a t¶arsa-
dalmi eloszt¶asokat, Cs¶oka ¶es Kondor (2019) pedig a deleg¶aci¶ok kiv¶alaszt¶as¶at
vizsg¶alja ebben a megkÄozel¶³t¶esben, m¶³g Petr¶oczy et al. (2019) megmutatja,
hogy egy szavaz¶asi rendszer nem felt¶etlenÄul ,,j¶ol viselked}o", hiszen egy or-
sz¶ag befoly¶asa ak¶ar csÄokkenhet is az Eur¶opai Uni¶o Tan¶acs¶aban tagkil¶ep¶esek
hat¶as¶ara.
Az axiomatikus eszkÄozt¶ar alkalmaz¶asa a sportszab¶alyok eset¶eben szint¶en
sikerrel kecsegtet. B¶ar a terÄuletre a tudom¶anyos kutat¶as r¶egebben hajlamos
volt egyfajta ,,hobbik¶ent" tekinteni, napjainkban Äorvendetesen gyarapszik a
t¶em¶aval foglalkoz¶o cikkek sz¶ama (Wright, 2014), nem utols¶o sorban az¶ert,
mert egy kev¶esb¶e ¶atgondolt szab¶aly haszn¶alata sz¶amos esetben kellemetlen
kÄovetkezm¶enyekkel j¶ar (Kendall ¶es Lenten, 2017), hiszen a sportbajnoks¶agok
tervez¶es¶enek nem lebecsÄulend}o gazdas¶agi hat¶asai vannak (Szymanski, 2003).
Az Eur¶opai Labdar¶ug¶o-szÄovets¶eg (kÄozismert rÄovid¶³t¶essel UEFA, Union of
European Football Associations) ¶altal szervezett versenyek az elm¶ult ¶evekben
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kÄulÄonÄosen gyakran v¶altak e kritik¶ak szenved}o alanyaiv¶a. KlÄo¼ner ¶es Becker
(2013) eredm¶enyei szerint a legrangosabb eur¶opai nemzetkÄozi labdar¶ug¶okupa,
az UEFA Bajnokok Lig¶aja nyolcaddÄont}oinek sorsol¶asakor haszn¶alt mechaniz-
mus nem biztos¶³tja minden megengedett p¶aros¶³t¶as azonos val¶osz¶³n}us¶eg¶et. A
sorozat kvali¯k¶aci¶oja a 2016 ¶es 2019 kÄozÄott j¶atszott h¶arom szezonban nem
teljes¶³tette az ÄosztÄonz¶es kompatibilit¶as kÄovetelm¶eny¶et (Csat¶o, 2019a,b), csak-
¶ugy, mint 2015 el}ott a kontinens m¶asodik sz¶am¶u kupasorozata, az UEFA
Eur¶opa Liga kvali¯k¶aci¶oja (Csat¶o ¶es Petr¶oczy, 2018; Dagaev ¶es Sonin, 2018).
Guyon (2018) a 2016-os labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶ag lebonyol¶³t¶as¶aban azo-
nos¶³tott n¶eh¶any hib¶at, javaslatai alapj¶an az UEFA jelent}os m¶ert¶ekben csÄok-
kentette 2020-as EB igazs¶agtalan jellemz}oinek sz¶am¶at.
Jelen cikk a 2020-as labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶ag (rÄoviden a 2020-as EB)
p¶otselejtez}oj¶enek szab¶alyait vizsg¶alja (UEFA, 2018a). Ez egy m¶asodlagos ki-
jut¶asi lehet}os¶eget biztos¶³t a nemzeti v¶alogatottak sz¶am¶ara, azonban a kor¶abbi
labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶agokkal szemben r¶esztvev}oit nem a selejtez}oben el-
¶ert eredm¶enyek, hanem a 2018-ban indult ¶uj torna, az UEFA Nemzetek Lig¶aja
rangsora alapj¶an hat¶arozz¶ak meg. Miut¶an ezt a form¶atumot els}o alkalommal
haszn¶alj¶ak, a megszokottn¶al nagyobb val¶osz¶³n}us¶eggel tartalmazhat kifog¶asol-
hat¶o elemeket. Tanulm¶anyunk k¶et ilyen probl¶em¶ara vil¶ag¶³t r¶a.
A 2020-as EB-vel tÄobb folyamatban lev}o kutat¶as foglalkozik. Csat¶o (2020a)
a kvali¯k¶aci¶o igazs¶agoss¶ag¶anak k¶erd¶es¶et j¶arja kÄorÄul, m¶³g Guyon (2019a) az
EB lebonyol¶³t¶as¶ara tesz innovat¶³v javaslatot. A 2020-as EB p¶otselejtez}oit
Magyarorsz¶agon kiemelt ¯gyelem Äovezi, hiszen j¶o ideig a nemzeti v¶alogatott
utols¶o es¶ely¶et jelentik arra, hogy hazai p¶aly¶an j¶atszhasson Eur¶opa-bajnoki
m¶erk}oz¶est. A p¶otselejtez}o sorsol¶as¶at egy francia napilap is r¶eszletesen t¶ar-
gyalta (Guyon, 2019b).
CikkÄunk az al¶abbi m¶odon ¶epÄul fel. A 2. fejezet a 2020-as EB kvali¯k¶aci¶o-
j¶at ¶es a p¶otselejtez}o form¶atum¶at mutatja be. El}orebocs¶atjuk, ez nem kÄonny}u
olvasm¶any, gyakorlott sport¶ujs¶ag¶³r¶ok sem mindig igazodnak el a szab¶alyzat-
ban. A lebonyol¶³t¶as hib¶ait a 3. fejezet ismerteti, egy lehets¶eges megold¶asukat
a 4. fejezet v¶azolja. Eredm¶enyeinket az 5. fejezetben foglaljuk Äossze.
2 A 2020-as labdar¶ug¶o-EB p¶otselejtez}oje
A 2020-as labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶ag kvali¯k¶aci¶oja h¶arom szakaszb¶ol ¶all,
ezek a 2018-19-es UEFA Nemzetek Lig¶aja, a 2020-as EB kÄozvetlen kijut¶ast
biztos¶³t¶o selejtez}oje, valamint a m¶asodlagos r¶eszv¶eteli lehet}os¶eget ad¶o 2020-as
EB p¶otselejtez}oje. A kontinens 12 v¶aros¶aban megrendezett torn¶an 24 csapat
szerepel, a helyek¶ert az UEFA 55 tag¶allama verseng.
A 2018-19-es UEFA Nemzetek Lig¶aja a nemzeti v¶alogatottakat a 2017. ok-
t¶oberi, a m¶ultbeli teljes¶³tm¶enyÄuket sz¶amszer}us¶³t}o UEFA-egyÄutthat¶ok alapj¶an
n¶egy lig¶ara osztotta: a legjobb 12 alkotta az A lig¶at, a kÄovetkez}o 12 a B
lig¶at, majd a C lig¶aba 15, m¶³g a D lig¶aba a marad¶ek 16 csapat kerÄult. Mind-
egyik lig¶aban n¶egy csoportot szerveztek, h¶arom vagy n¶egy csapattal, melyek
oda-visszav¶ag¶os kÄorm¶erk}oz¶est j¶atszottak. Az eredm¶enyek alapj¶an kialakult a
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csoportok, ebb}ol a lig¶ak rangsora. V¶egÄul az Äosszes¶³tett rangsor 1{12. hely¶et
az A liga, 13{24. hely¶et a B liga, 25{39. hely¶et a C liga, 40{55. hely¶et pedig a
D liga csapatai kapt¶ak a lig¶aban elfoglalt helyez¶esÄuk szerint. Minden liga els}o
n¶egy hely¶et a csoportgy}oztesek szerezt¶ek meg. A csapatokat a tov¶abbiakban a
Nemzetek Lig¶aja Äosszes¶³tett rangsor¶aban elfoglalt helyez¶esÄukkel azonos¶³tjuk.
A 2020-as EB selejtez}oje az 55 r¶esztvev}ot Äot Äotcsapatos (A{E) ¶es Äot hat-
csapatos (F{J) csoportba osztotta. A sorsol¶as a Nemzetek Lig¶aja rangsor¶an
alapult, az els}o n¶egy csapat az UNL kalapba, a kÄovetkez}o hat az 1. kalapba,
majd 10-10 csapat a 2{5. kalapokba kerÄult, v¶egÄul a marad¶ek Äot alkotta a
6. kalapot. Az A{D csoportok egy-egy csapatot kaptak az UNL ¶es a 2{5.
kalapokb¶ol, az E csoport egy-egy v¶alogatottat az 1{5. kalapokb¶ol, az F{J
csoportok pedig egyet-egyet az 1{6. kalapokb¶ol, tov¶abbi korl¶atoz¶o felt¶etelek
(rendez}o orsz¶agok, politikai ellent¶etek, t¶eli id}oj¶ar¶as, hossz¶u utaz¶asi id}o) be-
tart¶as¶aval. A csoportok els}o k¶et helyezettje, Äosszesen 20 csapat kÄozvetlenÄul
kijutott az Eur¶opa-bajnoks¶agra.
A fenti kvali¯k¶aci¶os folyamatot az 1. t¶abl¶azat Äosszegzi.2 Tov¶abbi r¶eszletek
a k¶et hivatalos szab¶alyzatban olvashat¶ok (UEFA, 2018a,b).
NL rangsor Liga Kiemel¶es a 2020-as EB Megjegyz¶es
sorsol¶as¶an
1{4 (GW) A UNL kalap
Äotcsapatos csoportba kerÄul
legal¶abb p¶otselejtez}o
5{10 A 1. kalap |
11{12 A 2. kalap |
13{16 (GW) B 2. kalap legal¶abb p¶otselejtez}o
17{20 B 2. kalap |
21{24 B 3. kalap |
25{28 (GW) C 3. kalap legal¶abb p¶otselejtez}o
29{30 C 3. kalap |
31{39 C 4. kalap |
40 (GW) D 4. kalap legal¶abb p¶otselejtez}o
41{43 (GW) D 5. kalap legal¶abb p¶otselejtez}o
44{50 D 5. kalap |
51{55 D 6. kalap |
1. t¶abl¶azat. A 2020-as labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶ag kvali¯k¶aci¶oja
A fennmarad¶o n¶egy helyet a 2020-as EB p¶otselejtez}oj¶en osztj¶ak ki. A
kor¶abbi Eur¶opa-bajnoks¶agokt¶ol elt¶er}oen ennek r¶esztvev}oit nem a selejtez}o,
hanem a Nemzetek Lig¶aja Äosszes¶³tett rangsora alapj¶an v¶alasztj¶ak ki (UEFA,
2018a, Articles 16.01{16.03):
,,A p¶otselejtez}on 16 csapat vesz r¶eszt, melyek n¶egy n¶egycsapatos
¶agon j¶atszanak. A 16 csapatot a kÄovetkez}o szab¶alyok alapj¶an
hat¶arozz¶ak meg:
a. Mindegyik liga n¶egy-n¶egy helyet kap.
b. A p¶otselejtez}on a Nemzetek Lig¶aja csoportgy}oztesei j¶atsza-
nak, kiv¶eve, ha kÄozvetlenÄul kijutottak az EB-re.
2NL rangsor: a Nemzetek Lig¶aja Äosszes¶³tett rangsora; GW: a Nemzetek Lig¶aja csoport-
gy}oztese
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c. Amennyiben a Nemzetek Lig¶aja egy csoportgy}oztese m¶ar
kÄozvetlenÄul kijutott az EB-re, akkor hely¶et az adott liga
legmagasabban rangsorolt, m¶eg nem EB r¶esztvev}o csapata
kapja.
d. Ha egy lig¶ab¶ol kevesebb mint n¶egy csapat indul a p¶otselejte-
z}on, akkor a liga szabad kv¶ot¶ait a Nemzetek Lig¶aja Äosszes¶³tett
rangsora alapj¶an osztj¶ak ki az EB-re kÄozvetlenÄul nem kiju-
tott v¶alogatottak kÄozÄott ¶ugy, hogy a Nemzetek Lig¶aja cso-
portgy}oztesei nem j¶atszhatnak magasabbra rangsorolt csa-
patokkal azonos ¶agon.
A 16 csapatot az al¶abbi korl¶atoz¶o felt¶etelek ¯gyelembev¶etel¶evel a
D lig¶at¶ol indulva n¶egy ¶agra osztj¶ak:
a. A Nemzetek Lig¶aja egy csoportgy}oztese sem j¶atszhat n¶ala
magasabbra rangsorolt csapat ellen.
b. Ha egy lig¶ab¶ol legal¶abb n¶egy csapat j¶atszik p¶otselejtez}ot,
akkor a liga n¶egy csapata egy ¶agra kerÄul.
c. Az UEFA V¶egrehajt¶o Bizotts¶ag dÄont¶ese alapj¶an tov¶abbi fel-
t¶etelek alkalmazhat¶ok, bele¶ertve a kiemel¶esi elveket ¶es annak
lehet}os¶eg¶et, hogy az EB rendez}oi kÄulÄon ¶agra kerÄuljenek."
Az egyszer}us¶eg kedv¶e¶ert az UEFA (2018a, Article 16.02) el}o¶³r¶asait kiv¶a-
laszt¶asi szab¶alynak, az UEFA (2018a, Article 16.03) el}o¶³r¶asait pedig ¶agakra
oszt¶asi szab¶alynak nevezzÄuk.
A p¶otselejtez}o mindegyik ¶ag¶anak el}odÄont}oit a legmagasabbra ¶es a leg-
alacsonyabbra rangsorolt, valamint a k¶et kÄoz¶eps}o csapat j¶atssza az el}or¶ebb
rangsorolt csapat otthon¶aban. A dÄont}oben az el}odÄont}o gy}oztesei m¶erk}oznek
meg, rendez}oje az egyik, v¶eletlenszer}uen kiv¶alasztott el}odÄont}o nyertese. A
dÄont}oben gy}oztes csapat kijut a 2020-as labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶agra.
A fent ismertetett szab¶alyokat a val¶os eredm¶enyekkel illusztr¶aljuk.
2.1. P¶elda. A 2019 novemberi, a 2020-as EB selejtez}oj¶enek v¶eg¶et kÄovet}oen
kialakult helyzetet az 1a. ¶abra v¶azolja. A D lig¶ab¶ol egy csapat sem jutott ki
kÄozvetlenÄul az EB-re, ez¶ert a n¶egy csoportels}o (40{43) alkotja a p¶otselejtez}o D
¶ag¶at (UEFA, 2018a, Article 16.03b). A C liga n¶egy csoportgy}oztese kÄozÄul csak
a 28-as szerzett kv¶ot¶at, helyette a 29-es csapat j¶atszhat p¶otselejtez}ot (UEFA,
2018a, Article 16.02c). A B lig¶ab¶ol n¶egy csapat (13, 21, 23, 24), kÄoztÄuk
egy csoportels}o nem jutott ki kÄozvetlenÄul, ezek a v¶alogatottak j¶atszanak a B
¶agon (UEFA, 2018a, Article 16.03b). Az A lig¶ab¶ol csak a 12-es csapat nem
kvali¯k¶alt. A p¶otselejtez}o h¶arom szabad hely¶et a Nemzetek Lig¶aja rangsora
alapj¶an osztj¶ak ki a kÄozvetlenÄul nem kijutott csapatok kÄozÄott, ¶³gy m¶eg a
30{32-es v¶alogatottak indulhatnak (UEFA, 2018a, Article 16.02d).
A p¶otselejtez}ot j¶atsz¶o nemzeti csapatok neve a 2. t¶abl¶azatban olvashat¶o.
Az A ¶es C ¶agak kialak¶³t¶asa sorsol¶ast ig¶enyelt. UEFA (2018a, Article 16.03a)
miatt a p¶otselejtez}o h¶arom C lig¶as csoportels}oje (25{27) biztosan a C ¶agra ke-
rÄul, mell¶ejÄuk a 30-as csapatot h¶uzt¶ak ki. A 12-es mellett a fennmarad¶o h¶arom
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C lig¶as csapat, a 29-es, a 31-es ¶es a 32-es j¶atszik az A ¶agon. A beoszt¶ast az
1b. ¶abra mutatja.
Az el}odÄont}oket az ¶agak k¶et magasabbra rangsorolt csapat¶anak otthon¶aban
rendezik, p¶eld¶aul Magyarorsz¶ag (31) Bulg¶aria (29) ellen idegenben kezd. Az
¶agak dÄont}oj¶enek h¶azigazd¶aja az egyik v¶eletlenszer}uen kiv¶alasztott el}odÄont}o
nyertese, az A ¶agon ez a 2. el}odÄont}o, teh¶at Magyarorsz¶ag tov¶abbjut¶asa eset¶en


















2. t¶abl¶azat. A p¶otselejtez}o r¶esztvev}oi. D}olt sz¶amok
jelÄolik a Nemzetek Lig¶aja csoportgy}ozteseit
(a) A kÄozvetlenÄul kijutott ¶es a p¶otselejtez}ot j¶atsz¶o csapatok
A liga B liga
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
1 2 3 4 13 14 15 16
5 6 7 8 17 18 19 20
9 10 11 12 21 22 23 24
C liga D liga
C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
25 26 27 28 40 41 42 43
29 30 31 32 44 45 46 47
33 34 35 36 48 49 50 51
37 38 39 52 53 54 55
(b) A p¶otselejtez}o ¶agai
A ¶ag B ¶ag C ¶ag D ¶ag
12 32 13 24 25 30 40 43
29 31 21 23 26 27 41 42
1. ¶abra. A 2020-as EB kvali¯k¶aci¶oj¶anak eredm¶enye. D}olt sz¶amok jelÄolik a 16 Nemzetek Lig¶aja
csoportgy}oztest, al¶ah¶uzott sz¶amok a 20 kÄozvetlenÄul kijut¶o csapatot, f¶elkÄov¶er sz¶amok a 16 p¶ot-
selejtez}ot j¶atsz¶o v¶alogatottat.
3 A p¶otselejtez}o szab¶alyainak probl¶em¶ai
Az al¶abbiakban k¶et elm¶eleti felt¶etelt fogalmazunk meg, majd bel¶atjuk, hogy
a 2020-as EB p¶otselejtez}oj¶enek szab¶alyai nem teljes¶³tik ezeket.
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3.1 Konzisztencia
Az els}o kÄovetelm¶eny a kiv¶alaszt¶asi szab¶aly krit¶eriumainak logikai kapcso-
lat¶ara vonatkozik.
3.1. De¯n¶³ci¶o. Konzisztencia: Egy kiv¶alaszt¶asi szab¶aly konzisztens, ha
elvei nem kerÄulhetnek ellentmond¶asba egym¶assal. Ellenkez}o esetben a szab¶aly
inkonzisztens.
Az inkonzisztencia az¶ert jelenthet probl¶em¶at, mert egy, a szab¶alyzat meg-
alkot¶asakor ¯gyelmen k¶³vÄul hagyott eset bekÄovetkezte az UEFA rendk¶³vÄuli
dÄont¶es¶et ig¶enyli, ami hosszas vit¶akhoz vezethet. P¶eld¶aul az UEFA Bajnokok
Lig¶aja (BL) 2004/05-Äos szezonj¶anak gy}oztese, az angol Liverpool FC saj¶at
bajnoks¶ag¶anak eredm¶enyei alapj¶an nem kvali¯k¶alt a sorozat kÄovetkez}o sze-
zonj¶ara, a ,,kÄozv¶elem¶eny nyom¶as¶ara" m¶egis indulhatott a selejtez}oben. Az
egyedi ¶³t¶eletek elkerÄul¶ese ¶erdek¶eben m¶odos¶³tott¶ak a szab¶alyokat, kÄovetkez}o
¶evt}ol kezdve a BL c¶³mv¶ed}oje automatikusan helyet kapott a BL csoportkÄor¶e-
ben. Az ehhez hasonl¶o szitu¶aci¶ok megel}oz¶es¶ere ¶erdemes minden, elm¶eletileg
lehets¶eges forgat¶okÄonyvet megvizsg¶alni.
3.1. ¶All¶³t¶as. Az UEFA (2018a, Article 16.02) kiv¶alaszt¶asi szab¶aly inkon-
zisztens.
Bizony¶³t¶as. Elegend}o egy ellenp¶eld¶at adni. A 2a. ¶abra egy ilyen forgat¶o-
kÄonyvet v¶azol. A 40{42-es csapatok a D liga csoportgy}oztesei, de kÄozvetlenÄul
nem kvali¯k¶alnak az EB-re, ez¶ert p¶otselejtez}ot kell j¶atszaniuk. Mivel a D liga
Äosszes tÄobbi csapata m¶ar kijutott, a h¶arom csapat egy magasabbra rangsorolt
v¶alogatottal azonos ¶agra kerÄul, amit azonban UEFA (2018a, Article 16.02d)
nem enged¶elyez. 2
(a) Egy lehets¶eges forgat¶okÄonyv
A liga B liga
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
1 2 3 4 13 14 15 16
5 6 7 8 17 18 19 20
9 10 11 12 21 22 23 24
C liga D liga
C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
25 26 27 28 40 41 42 43
29 30 31 32 44 45 46 47
33 34 35 36 48 49 50 51
37 38 39 52 53 54 55
(b) A javasolt ¶ag beoszt¶as
A ¶ag B ¶ag C ¶ag D ¶ag
5 8 13 16 25 28 39 42
6 7 14 15 26 27 40 41
2. ¶abra. A kiv¶alaszt¶asi szab¶aly inkonzisztenci¶aja. D}olt sz¶amok jelÄolik a 16 Nemzetek Lig¶aja
csoportgy}oztest, al¶ah¶uzott sz¶amok a 20 kÄozvetlenÄul kijut¶o csapatot, f¶elkÄov¶er sz¶amok a 16 p¶ot-
selejtez}ot j¶atsz¶o v¶alogatottat.
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A lehet}os¶eget t}olÄunk fÄuggetlenÄul egy online f¶orumon is felismert¶ek.3 B¶ar
a 2a. ¶abr¶an bemutatott eset bekÄovetkez¶es¶enek val¶osz¶³n}us¶ege minim¶alis, a
sportban (is) elv¶arhat¶o, hogy a szab¶alyok ne tartalmazzanak logikai ellent-
mond¶ast.
3.2 Igazs¶agoss¶ag
A m¶asodik kÄovetelm¶eny a p¶otselejtez}o ¶againak neh¶ezs¶eg¶evel kapcsolatos. Ve-
gyÄuk ¶eszre, hogy a szab¶alyok a lig¶ak ¶es a csoportgy}oztesek megkÄulÄonbÄozte-
t¶es¶evel l¶enyeg¶eben egy nyolcszint}u hierarchi¶aba rendezik a csapatokat: 1{4
(A liga csoportgy}oztesei); 5{12 (A liga tÄobbi csapata); 13{16 (B liga cso-
portgy}oztesei); 17{24 (B liga tÄobbi csapata); 25{28 (C liga csoportgy}oztesei);
29{39 (C liga tÄobbi csapata); 40{43 (D liga csoportgy}oztesei); 44{55 (D liga
tÄobbi csapata).
Egy, a fenti hierarchi¶aban el}or¶ebb ¶all¶o v¶alogatottat er}osebbnek nevezÄunk.
Az ¶³gy meghat¶arozott bin¶aris rel¶aci¶ot º-vel jelÄoljÄuk, azaz i º j, ha i csapat
legal¶abb olyan er}os, mint j, i » j, ha i ¶es j a hierarchia azonos szintj¶en
helyezkedik el, ¶es i Â j, ha i csapat er}osebb j-n¶el.
A p¶otselejtez}o ¶agait a n¶egy r¶esztvev}o csapat sorsz¶am¶aval rÄovid¶³tjÄuk.
3.2. De¯n¶³ci¶o A p¶otselejtez}os ¶agak neh¶ezs¶ege: Legyen i; j k¶et kÄulÄonbÄoz}o, a
Pi = fi; i1; i2; i3g ¶es Pj = fj; j1; j2; j3g p¶otselejtez}os ¶agon j¶atsz¶o csapat, ahol
i1 < i2 < i3 ¶es j1 < j2 < j3. Az i v¶alogatott Pi ¶aga nehezebb a j v¶alogatott
Pj ¶ag¶an¶al, ha az al¶abbi k¶et felt¶etel valamelyike fenn¶all:
i) i1 º j1, i2 º j2, ¶es i3 º j3, tov¶abb¶a im Â jm legal¶abb egy 1 · m · 3-re;
vagy
ii) i1 Â j1,
valamint nem igaz az, hogy i otthon, j viszont idegenben j¶atssza az el}odÄont}ot.
A 3.2. De¯n¶³ci¶o i) felt¶etele k¶ezenfekv}o, hiszen er}osebb csapatok ellen ki-
sebb val¶osz¶³n}us¶eggel lehet kijutni az Eur¶opa-bajnoks¶agra. A ii) felt¶etel telje-
sÄul¶esekor a Pi ¶ag biztosan nehezebb, amennyiben egy, a hierarchi¶aban el}or¶ebb
lev}o csapat mindig legy}ozi a h¶atr¶ebb lev}ot. Teh¶at ez a kÄovetelm¶eny az¶ert
v¶alhat szÄuks¶egess¶e, mert az ¶agon szerepl}o leger}osebb v¶alogatott a dÄont}oben
v¶arhat¶o ellenf¶el. Az el}odÄont}o p¶alyav¶alaszt¶as¶anak be¶ep¶³t¶es¶et az indokolja,
hogy a labdar¶ug¶asban a nemzeti v¶alogatottak eset¶en is meg¯gyelhet}o a hazai
p¶alya el}onye (Baker ¶es McHale, 2018).
A 3.2. De¯n¶³ci¶o term¶eszetesen nem ad teljes rendez¶est a p¶otselejtez}o ¶agai
kÄozÄott, bizonyos esetekben az i csapat Pi ¶aga nem er}osebb a j csapat Pj
¶ag¶an¶al, ¶es ez ford¶³tva is igaz.
B¶ar az UEFA (2018a, Article 16) ¶agakra oszt¶asi szab¶aly alapelve a Nemze-
tek Lig¶aja csoportgy}ozteseinek prefer¶al¶asa { ezek a csapatok nem j¶atszhatnak
3 L¶asd a ,,Forza AZ" nev}u felhaszn¶al¶o 2017. okt¶ober 10-¶en 23:41-kor rÄogz¶³tett posztj¶at
a https://kassiesa.net/uefa/forum2/viewtopic.php?f=5&t=3463&start=150 oldalon. KÄo-
szÄonjÄuk egy n¶evtelen b¶³r¶al¶onak, hogy felh¶³vta a ¯gyelmÄunket erre.
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n¶aluk magasabbra rangsorolt v¶alogatottakkal {, ez m¶eg nem garant¶alja a
lig¶akon belÄuli monotonit¶ast.
3.3. De¯n¶³ci¶o. Egy ¶agakra oszt¶asi szab¶aly igazs¶agtalan, ha egy csoport-
gy}oztes nehezebb p¶otselejtez}os ¶agra kerÄulhet, mint lig¶aj¶anak egy nem cso-
portgy}oztese.
A kvali¯k¶aci¶o ugyan a D lig¶ab¶ol legal¶abb egy csapatot kijuttat az EB-re
az elvileg er}osebb lig¶ak egy v¶alogatottja helyett, azonban egy csoportgy}oztes
,,bÄuntet¶ese" a Nemzetek Lig¶aj¶aban ny¶ujtott jobb teljes¶³tm¶enye miatt aligha
indokolhat¶o, a 3.3. De¯n¶³ci¶o pedig ¶eppen ezt tiltja meg.
Mivel a 3.2. De¯n¶³ci¶o ii) felt¶etele kev¶esb¶e egy¶ertelm}u elv¶ar¶as, mint az
i) felt¶etel, a dÄont¶eshoz¶o ¯gyelmen k¶³vÄul hagyhatja az igazs¶agoss¶ag meg¶alla-
p¶³t¶asakor. S}ot, ak¶ar az is lehets¶eges, hogy { Guyon (2019a) javaslat¶ahoz
hasonl¶oan { az ¶erintett csoportgy}oztesre b¶³zza annak eldÄont¶es¶et, nehezebb
¶agra kerÄult-e, ¶³gy a csapat szabadon v¶alaszthat a k¶et ¶ag kÄozÄul.
3.2. ¶All¶³t¶as. Az UEFA (2018a, Article 16.03) ¶agakra oszt¶asi szab¶aly
igazs¶agtalan.
Bizony¶³t¶as. Elegend}o egy ellenp¶eld¶at adni.
(a) Egy lehets¶eges forgat¶okÄonyv (UEFA, 2017)
A liga B liga
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
1 2 3 4 13 14 15 16
5 6 7 8 17 18 19 20
9 10 11 12 21 22 23 24
C liga D liga
C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
25 26 27 28 40 41 42 43
29 30 31 32 44 45 46 47
33 34 35 36 48 49 50 51
37 38 39 52 53 54 55
(b) Igazs¶agtalan ¶agakra oszt¶as (UEFA, 2017)
A ¶ag B ¶ag C ¶ag D ¶ag
17 30 13 24 25 32 40 43
23 29 20 21 27 28 41 42
(c) A javasolt ¶ag beoszt¶as
A ¶ag B ¶ag C ¶ag D ¶ag
13 30 17 24 25 32 40 43
23 29 20 21 27 28 41 42
3. ¶abra. Az ¶agakra oszt¶asi szab¶aly megs¶erti az igazs¶agoss¶ag els}o felt¶etel¶et. D}olt sz¶amok jelÄo-
lik a 16 Nemzetek Lig¶aja csoportgy}oztest, al¶ah¶uzott sz¶amok a 20 kÄozvetlenÄul kijut¶o csapatot,
f¶elkÄov¶er sz¶amok a 16 p¶otselejtez}ot j¶atsz¶o v¶alogatottat.
A 3a. ¶abra egy ilyen forgat¶okÄonyvet v¶azol a p¶otselejtez}o egy lehets¶eges
¶agakra oszt¶as¶aval (3b. ¶abra), amit az UEFA ,,hivatalos" prezent¶aci¶oja is tar-
talmaz (UEFA, 2017, European quali¯ers play-o®s scenario 1). A 3.2. De¯-
n¶³ci¶o i) felt¶etele szerint a 13-as csapat B ¶aga nehezebb, mint a 17-es csapat
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A ¶aga, mert 20 » 23, 21 Â 29, ¶es 24 Â 30, valamint mindk¶et csapat otthon
j¶atssza az el}odÄont}ot. Ugyanakkor 13 a B liga csoportgy}oztese, 17 viszont a
B liga nem csoportgy}oztese, ez¶ert ez a szab¶alyzat ¶altal enged¶elyezett ¶agakra
oszt¶as igazs¶agtalan, hiszen 13-nak nehezebb kijutnia az Eur¶opa-bajnoks¶agra,
mint 17-nek.
A 3c. ¶abra szerint az igazs¶agoss¶ag el¶erhet}o a 13-as ¶es 17-es csapat kicse-
r¶el¶es¶evel a p¶otselejtez}o ¶again. 2
UEFA (2017, European quali¯ers play-o®s scenario 1) nem eml¶³ti az
igazs¶agoss¶ag probl¶em¶aj¶at. Utols¶o p¶eld¶ank a 3.2. De¯n¶³ci¶o ii) felt¶etel¶enek
szÄuks¶egess¶eg¶et illusztr¶alja.
3.1. P¶elda. TekintsÄuk a 4a. ¶abr¶an bemutatott helyzetet a 4b. ¶abra alapj¶an
elv¶egzett ¶agakra oszt¶assal. A 3.2. De¯n¶³ci¶o i) felt¶etele nem s¶erÄul, mert a B
liga csoportgy}oztesei (13, 14) egy B lig¶as csoportgy}oztessel ¶es k¶et C lig¶as
v¶alogatottal (29, 30) j¶atszanak az A ¶agon, m¶³g a B liga nem csoportgy}ozte-
seinek (19, 21, 23, 24) h¶arom B lig¶as ellenfelÄuk van a B ¶agon.
Viszont az A ¶agon szerepel a B liga k¶et csoportgy}oztese (¶es mindkett}o ott-
hon j¶atssza az el}odÄont}ot), mikÄozben a B ¶agon egyetlen ilyen csapat sincs, ami
igazs¶agtalannak t}unik, hiszen a ,,pap¶³rforma" szerint a k¶et csoportgy}oztes
egym¶as ellen j¶atszik az A ¶ag dÄont}oj¶eben. Teh¶at a 3.2. De¯n¶³ci¶o ii) felt¶etele
teljesÄul az A ¶ag 14-es ¶es a B ¶ag 19-es csapat¶ara, hiszen 13 Â 21.
Az igazs¶agoss¶ag egyszer}uen megteremthet}o a k¶et ¶erintett, a 14-es ¶es a
19-es v¶alogatott kicser¶el¶es¶evel (4c. ¶abra).
(a) Egy lehets¶eges forgat¶okÄonyv
A liga B liga
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
1 2 3 4 13 14 15 16
5 6 7 8 17 18 19 20
9 10 11 12 21 22 23 24
C liga D liga
C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
25 26 27 28 40 41 42 43
29 30 31 32 44 45 46 47
33 34 35 36 48 49 50 51
37 38 39 52 53 54 55
(b) Egy megengedett igazs¶agtalan ¶agakra oszt¶as
A ¶ag B ¶ag C ¶ag D ¶ag
13 30 19 24 25 32 40 43
14 29 21 23 27 28 41 42
(c) A javasolt igazs¶agos ¶agakra oszt¶as
A ¶ag B ¶ag C ¶ag D ¶ag
13 30 14 24 25 32 40 43
19 29 21 23 27 28 41 42
4. ¶abra. Az ¶agakra oszt¶asi szab¶aly megs¶erti az igazs¶agoss¶ag m¶asodik felt¶etel¶et. D}olt sz¶amok je-
lÄolik a 16 Nemzetek Lig¶aja csoportgy}oztest, al¶ah¶uzott sz¶amok a 20 kÄozvetlenÄul kijut¶o csapatot,
f¶elkÄov¶er sz¶amok a 16 p¶otselejtez}ot j¶atsz¶o v¶alogatottat.
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4 Megold¶asi javaslatok
Az al¶abbiakban a 3. fejezetben bemutatott k¶et probl¶ema kezel¶es¶et t¶argyaljuk.
4.1 A konzisztencia megteremt¶ese
A kiv¶alaszt¶asi szab¶aly inkonzisztenci¶aja k¶ezenfekv}o m¶odon megoldhat¶o az
UEFA (2018a, Article 16.02d) felt¶etel kieg¶esz¶³t¶es¶evel:
,,Ha egy lig¶ab¶ol kevesebb mint n¶egy csapat indul a p¶otselejtez}on,
akkor a liga szabad kv¶ot¶ait a Nemzetek Lig¶aja Äosszes¶³tett rangsora
alapj¶an osztj¶ak ki az EB-re kÄozvetlenÄul nem kijutott v¶alogatottak
kÄozÄott ¶ugy, hogy a Nemzetek Lig¶aja csoportgy}oztesei nem j¶atsz-
hatnak magasabbra rangsorolt csapatokkal azonos ¶agon, vagy,
amennyiben ez nem lehets¶eges, a legalacsonyabbra rangsorolt, kÄoz-
vetlenÄul nem kijutott v¶alogatottal alkotnak egy p¶otselejtez}os ¶agat ."
A javaslat eredm¶eny¶et a 2b. ¶abra illusztr¶alja. Mivel a D lig¶ab¶ol h¶arom
csapat nem jutott ki kÄozvetlenÄul az EB-re ¶es van kÄozÄottÄuk csoportgy}oztes,
a D ¶ag fennmarad¶o hely¶et a legalacsonyabbra rangsorolt, m¶eg kv¶ot¶at nem
szerz}o v¶alogatott, a 39-es kapja.
4.2 Az igazs¶agoss¶ag garant¶al¶asa
Igazs¶agtalan ¶agakra oszt¶as k¶ezenfekv}o m¶odon elkerÄulhet}o az UEFA (2018a,
Article 16.03a) krit¶erium kieg¶esz¶³t¶es¶evel:
,,A Nemzetek Lig¶aja egy csoportgy}oztese sem j¶atszhat n¶ala maga-
sabbra rangsorolt csapatok ellen, ¶es nem kerÄulhet nehezebb ¶agra,
mint lig¶aj¶anak egy nem csoportgy}oztese ."
Term¶eszetesen a 3.2. De¯n¶³ci¶ohoz hasonl¶oan az ¶agak neh¶ezs¶eg szerinti
Äosszehasonl¶³t¶as¶at szint¶en rÄogz¶³teni kell a szab¶alyzatban.
Ugyanakkor tov¶abbra is k¶erd¶es marad, minden esetben el¶erhet}o-e egy
igazs¶agos ¶agakra oszt¶as, ¶es ha igen, hogyan. Ehhez a 3.2. ¶All¶³t¶as bizony¶³t¶a-
s¶aban ¶es a 3.1. P¶elda sor¶an haszn¶alt elj¶ar¶ast javasoljuk, vagyis, amennyiben
egy csoportgy}oztes nehezebb ¶agra kerÄulne, mint saj¶at lig¶aj¶anak valamely nem
csoportgy}oztese, akkor cser¶eljÄuk ki a k¶et ¶erintett v¶alogatottat. Ez a m¶odos¶³t¶as
nem befoly¶asolja a tÄobbi szab¶aly teljesÄul¶es¶et. Amennyiben tÄobb ilyen alkal-
mas csere l¶etezik (a 3.1. P¶eld¶aban 13 ¶es 14 egyar¶ant felcser¶elhet}o 19-cel),
c¶elszer}u v¶eletlenszer}uen v¶alasztani kÄozÄulÄuk.
Az al¶abbi eredm¶eny szerint ez a megold¶as garant¶alja az igazs¶agoss¶agot.
4.1. ¶All¶³t¶as. L¶etezik legal¶abb egy igazs¶agos ¶agakra oszt¶as, ami el¶erhet}o a
csoportgy}oztes ¶es lig¶aj¶anak egy nem csoportgy}oztese kicser¶el¶es¶evel, amennyi-
ben az el}obbi csapat az ut¶obbin¶al nehezebb ¶agra kerÄulne.
Bizony¶³t¶as. L¶asd Csat¶o (2020b, Proposition 4.1). 2
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Ahogy a 3. fejezetben l¶attuk, az igazs¶agoss¶ag tÄobbnyire egyetlen csere
ut¶an el}o¶all. N¶eha azonban k¶et iter¶aci¶o szÄuks¶eges, p¶eld¶aul, ha a B ¶agat a
13{16-os csapatok (a B liga n¶egy csoportgy}oztese), az A ¶agat pedig a 17, 18,
19, 29 csapatok (h¶arom B lig¶as ¶es egy C lig¶as) alkotj¶ak. Sejt¶esÄunk szerint
k¶et csere mindenk¶epp elegend}o az igazs¶agoss¶ag el¶er¶es¶ehez.
Megjegyzend}o, hogy az UEFA { hasonl¶oan a NemzetkÄozi SakkszÄovets¶eg
(F¶ed¶eration Internationale des ¶Echecs, FIDE) sv¶ajci rendszer}u sakkversenyei-
hez (Bir¶o et al., 2017; Csat¶o, 2017) { nem biztos¶³t olyan kiv¶alaszt¶asi vagy
¶agakra oszt¶asi algoritmust, ami garant¶aln¶a az UEFA (2018a, Articles 16.01
16.03) ¶altal el}o¶³rt felt¶etelek teljesÄul¶es¶et (UEFA (2017) csak h¶arom lehets¶eges
forgat¶okÄonyvet mutat be). Pedig ez nem lenne hi¶abaval¶o v¶allalkoz¶as, hiszen
rÄogtÄon felfedn¶e p¶eld¶aul az inkonzisztencia probl¶em¶aj¶at, ¶³gy elej¶et vehetn¶e a
vitatott helyzetek kialakul¶as¶anak.
5 ÄOsszefoglal¶as
CikkÄunk a 2020-as labdar¶ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶ag p¶otselejtez}oj¶enek axiomati-
kus tulajdons¶agait vizsg¶alta. Ennek sor¶an k¶et potenci¶alis hi¶anyoss¶agot azono-
s¶³tottunk, a felt¶etelek logikai ellentmond¶as¶at ¶es az igazs¶agtalan p¶otselejtez}os
¶agak kialakul¶as¶anak lehet}os¶eg¶et. Eredm¶enyeink { a m¶eg s¶ulyosabb gondot je-
lent}o, a Nemzetek Lig¶aj¶aban lehets¶eges manipul¶aci¶oval egyÄutt (Csat¶o, 2020a)
{ ¯gyelmeztetnek a hasonl¶oan bonyolult reformok ¶atgondolatlan bevezet¶es¶e-
nek vesz¶elyeire.
B¶ar a bemutatott ellenp¶eld¶ak el}ofordul¶as¶anak val¶osz¶³n}us¶ege csek¶ely, a
sportszab¶alyokt¶ol elv¶arhat¶o minden lehets¶eges eset igazs¶agos kezel¶ese. ¶Erve-
l¶esÄunk rem¶elhet}oleg meggy}ozi az UEFA dÄont¶eshoz¶oit a javasolt, a szab¶alyok
bonyolults¶ag¶at ¶erdemben nem nÄovel}o m¶odos¶³t¶asok be¶ep¶³t¶es¶er}ol.
KÄoszÄonetnyilv¶an¶³t¶as
A cikk ¶³r¶asa sor¶an sz¶amos alkalommal seg¶³ts¶egÄunkre voltak a Wikip¶edia vo-
natkoz¶o angol nyelv}u oldalai. A kutat¶ast az MTA Pr¶emium posztdoktori
kutat¶oi program PPD2019-9/2019 sz¶am¶u p¶aly¶azata t¶amogatta.
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SOME SHORTCOMINGS OF THE UEFA EURO 2020 QUALIFYING
PLAY-OFFS
The UEFA Euro 2020 qualifying tournament is an international football compe-
tition, in which the 55 UEFA men's national teams play to obtain the 24 slots
available in the UEFA European Championship 2020 ¯nal tournament. The quali-
¯cation is strongly connected to the 2018-19 UEFA Nations League. This compe-
tition divides the national teams into four divisions called leagues, based on their
UEFA coe±cients at the end of the 2018 FIFA World Cup quali¯ers without the
play-o®s: the 12 highest-ranked teams form League A, the next 12 form League B,
the next 15 form League C, and the remaining 16 form League D. The teams of a
league play a home-away (double) round-robin tournament in four groups of three
or four teams each. After ranking the teams in each group, four league rankings
are established and aggregated into the overall UEFA Nations League ranking.
The UEFA Euro 2020 qualifying tournament, organised between March 2019
and November 2019, allocates the teams into ¯ve groups of ¯ve and ¯ve groups of
six teams based on the overall UEFA Nations League ranking. The top two teams
in each group qualify for the UEFA Euro 2020. The four remaining berths are ¯lled
through the UEFA Euro 2020 qualifying play-o®s. Contrary to the previous UEFA
European Championships, teams do not advance to the play-o®s from the qualifying
group stage. However, they are selected on the basis of the overall UEFA Nations
League ranking according to the team selection rule: the four group winners of
each league enter the play-o®s unless they have already quali¯ed when they are
substituted by the next best-ranked team in the relevant league ranking that is
available for the play-o®s. The 16 teams are divided into four paths containing
four teams each by the path formation rule. This requires that no group winners
play against a team from a higher-ranked league, and leagues with at least four
teams in the play-o®s form their own path with four teams from the league. In
any play-o® path, the highest-ranked team is paired with the lowest-ranked team
and the two middle teams are paired against each other in the semi¯nals such that
the higher-ranked teams play at home. The ¯nal is contested by the winners of the
semi¯nals and is hosted by the winner of a semi¯nal drawn in advance. The winner
of the ¯nal participates in the UEFA Euro 2020.
Since these rules have never been used before, however, they are rather compli-
cated, they may contain more imperfections than usual. We identify two potential
problems. The ¯rst is the logical inconsistency between the criteria of team selec-
tion: a group winner cannot play against a team from a higher-ranked league in
the play-o®s, which is impossible if there are less than four teams available for the
play-o®s in League D and at least one of them is a group winner. Inconsistency
means a problem because a feasible scenario not addressed by the rules can lead to
long controversies and may require arbitrary decisions. Nonetheless, this is a highly
improbable case as at least 13 teams should qualify from the weakest associations
of League D. The second problem concerns the strength of the play-o® paths. The
underlying idea of the regulation prefers the group winners of the UEFA Nations
League as they cannot form a path with a higher-ranked (stronger) team. However,
this requirement still does not guarantee intra league monotonicity: a group win-
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ner may form a play-o® path with stronger teams compared to a non-group winner
from the same league. The possible punishment of a group winner for its better
performance in the UEFA Nations League is hard to explain and can be judged
unfair.
Policies to handle both shortcomings are also provided. Logical inconsistency
can be solved by adding a speci¯c clause that allows matching a group winner
of League D against the weakest team(s) of League C if it becomes unavoidable.
Fairness can be solved in a straightforward way. If a group winner is in a more
di±cult play-o® path than a non-group winner of the same league, we propose to
exchange the two teams. Furthermore, if there exists more than one appropriate
exchange, it is worth choosing randomly between them. Following this procedure
always provides fairness, probably at most after two iterations.
While the presented issues have a low probability to occur, the integrity of sports
rules requires all possible scenarios to be appropriately addressed. Hopefully, our
reasoning will convince UEFA to implement the suggested amendments, which does
not increase the complexity of the rules.
